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Instämmer inte alls      Instämmer helt
 
Ge exempel på nya kunskaper inom historia som du upplever att du inhämtat under projektet
 
 
Ge exempel på kunskaper inom historia som du förstärkt eller repeterat under projektet.
 
 
Rangordna de tre presentationerna. Vilken tyckte du var bäst? Motivera. (Du får inte välja din egen grupp)The story 
of Birka, Romariket, Berömda mord genom historien, Legacy of Caesar
 
 
   
   
 
 
Rangordna de tre presentationerna. Vilken tyckte du var näst bäst? Motivera. (Du får inte välja din egen grupp)The 
story of Birka, Romariket, Berömda mord genom historien, Legacy of Caesar
 
 
Rangordna de tre presentationerna. Vilken tyckte du var tredje bäst? Motivera. (Du får inte välja din egen grupp)The 
story of Birka, Romariket, Berömda mord genom historien, Legacy of Caesar
 
 
Skicka  
Från Google DokumentAnmäl otillåten användning ‐ Användarvillkor ‐ Ytterligare villkor 
 
 
 
